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Abstrak 
Dalam dunia bisnis pun sudah banyak perusahaan yang memanfaatkan 
teknologi komputer agar mempermudah pekerjaaan. Begitu juga dengan PT. 
Anugerah Perdana Larasati yang merupakan perusahaan bergerak dalam bidang 
distributor bahan kimia, farmasi dan alat kesehatan juga membutuhkan suatu aplikasi 
komputerisasi dalam mengelola pencatatan, perhitungan dan penyajian laporan 
hutang piutang dengan cepat, akurat dan aman guna pengambilan keputusan bagi 
pihak manajemen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sistem yang 
sedang berjalan di perusahaan guna mencari masalah tersebut dengan cara 
pengolahan hutang dan piutang berbasis komputerisasi. Metode penelitian digunakan 
adalah dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Metode 
perancangan yaitu melakukan pembuatan diagram aliran data, ERD, spesifikasi file, 
perancangan masukkan, dan keluaran serta rancangan dialog layer. Hasil dari 
perancangan aplikasi ini diharapkan mampu memberikan informasi dan mengolah / 
memproses data secara komputerisasi dengan cepat, tetap dan akurat sehingga proses 
penyajian dapat berjalan sesuai yang diharapkan. 
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BAB 1 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Hampir di semua aspek ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini  telah 
menggunakan komputer, baik itu untuk kebutuhan pribadi, pendidikan, maupun 
bisnis. Dimana perkembangan teknologi informasi tersebut di ikuti juga dengan 
persaingan bisnis yang semakin ketat. Saat ini perusahaan banyak memanfaatkan 
teknologi komputer untuk mempermudah pekerjaan, karena dengan 
menggunakan teknologi komputer, kita dapat bekerja dengan lebih efisien dan 
lebih cepat dibandingkan jika bekerja secara manual. 
PT. Anugerah Perdana Larasati merupakan perusahaan yang bergerak 
dalam bidang distributor bahan kimia, farmasi dan alat kesehatan. Dalam hal 
pencatatan, perhitungan dan penyajian laporan hutang dan piutang, perusahaan 
masih menggunakan buku, Microsoft Excel dan Word. Hal ini dapat 
menyebabkan penggunaan waktu menjadi kurang efisien, serta laporan yang 
kurang akurat , sehingga sering terjadi keterlambatan pada saat pimpinan dan 
pihak yang bersangkutan sewaktu – waktu meminta laporan hutang dan piutang . 
Masalah yang ada mendorong penulis memilih “ APLIKASI SISTEM 
INFORMASI HUTANG DAN PIUTANG PADA  PT. ANUGERAH 
PERDANA LARASATI” sebagai judul dalam pengerjaan tugas akhir dengan 
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harapan agar tugas akhir ini dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi 
oleh  perusahaan. 
 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang penulis temukan pada PT. Anugerah 
Perdana Larasati adalah : 
1. Lambatnya proses pencatatan, perhitungan hutang dan piutang pada 
transaksi pembelian dan penjualan di perusahaan tersebut.  
2. Keterlambatan penyajian informasi laporan hutang dan piutang pada 
pimpinan dan pihak  yang  bersangkutan. 
 
 
1.3  Ruang Lingkup  
Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir 
ini yaitu perhitungan, pencatatan serta penyajian laporan hutang piutang dalam 
transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan pada  PT. ANUGERAH 
PERDANA LARASATI yang sebelumnya menggunakan buku, Microsoft Excel 
dan Word yang masih umum  menjadi aplikasi yang lebih efektif dan efisien. 
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1.4   Tujuan dan Manfaat 
1.4.1 Tujuan 
Dalam penulisan ini penulis memiliki tujuan : 
a. Membantu perusahaan dalam proses pencatatan, perhitungan dengan 
aplikasi yang lebih efektif dan efisien. 
b. Menyediakan aplikasi untuk menyajikan laporan hutang dan piutang.  
 1.4.2 Manfaat  
  Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini antara lain : 
a. Perusahaan dapat mengelola pencatatan, perhitungan hutang dan 
piutang secara lebih baik dan akurat. 
b. Perusahaan dapat menyajikan  laporan hutang dan piutang secara lebih 
efektif. 
 
 
1.5 Metodologi Penulisan 
Dalam pengembangan sebuah sistem informasi perlu digunakan suatu 
metodologi yang dapat digunakan sebagai pedoman bagaimana dan apa yang 
harus dilakukan dalam pengembangan ini. Metodologi yang digunakan adalah 
sebagai berikut: 
1.5.1 Metode Pengumpulan Data 
Didalam pengumpulan data, penulis melakukan pengumpulan data 
dengan menggunakan metode yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
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a. Observasi 
Melakukan pengamatan langsung ke perusahaan serta mencatat 
semua data-data yang diperlukan secara berurutan. 
b. Wawancara 
Yaitu tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait agar dapat 
memperoleh data yang diperlukan penulis untuk keperluan penulisan. 
c. Studi Pustaka 
Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari 
perpustakaan. Data yang dikumpulkan bersifat teori yang menjadi 
landasan penulis dalam melakukan penulisan serta sebagai 
pembanding dalam pemecahan masalah. 
1.5.2  Metode Pengembangan Sistem 
Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penulisan ini 
adalah metode iterative (pengulangan tidak berurutan) setiap tahap bisa 
dikerjakan berulang–ulang. Tahapan-tahapan metode pengembangan 
terdiri dari :  
1 .  Tahap perencanaan 
a. Melakukan pengamatan langsung terhadap sistem yang berjalan 
b. Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan menggunakan 
metode observasi, wawancara serta studi pustaka. 
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2.  Tahap analisis 
a. Analisis Permasalahan. 
b. Analisis kebutuhan. 
3. Tahap perancangan 
Merancang sistem yang baru agar masalah yang ditemukan bisa 
diatasi serta mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa 
terjadi di masa yang akan datang. Alat-alat yang digunakan dalam 
penulisan ini sebagai berikut : 
a. Data Flow Diagram (DFD) 
b. Entity Relationship Diagram (ERD) 
c. Struktur Data 
d. Rancangan Keluaran dan Rancangan Masukan 
e. Spesifikasi Proses 
4. Tahap implementasi 
a. Pemrograman dan pengujian program 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan maka penulisan Tugas Akhir ini akan 
dibagi menjadi lima bab yang diuraikan sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi latar belakang penulisan tugas akhir, perumusan 
masalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat dari penulisan, metodologi 
penulisan untuk melakukan analisis dan sistematika penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Pada bab ini berisi penjabaran mengenai teori – teori yang digunakan 
dalam penulisan tugas akhir ini yaitu teori umum dan teori khusus. Teori 
umum berisi penjelasan yang berhubungan dengan sistem informasi. 
Sedangkan teori khusus berisi pengertian yang berhubungan dengan 
akuntansi dan aplikasi. 
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah perusahaan, deskripsi kerja, 
prosedur sistem  yang sedang berjalan, analisis proses, analisis keluaran, 
analisis masukan, analisis data dan analisis kebutuhan. 
BAB 4 PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini menguraikan tentang rancangan basis data,  rancangan 
proses, rancangan masukan, rancangan keluar, dan rancangan dialog 
layar.  
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BAB 5 PENUTUP 
Pada bab ini merupakan kesimpulan dan saran. Penulis menarik suatu 
kesimpulan yang didapat dari hasil penulisan tugas akhir yang dilakukan. 
Penulis juga memberikan saran yang direkomendasikan untuk membantu 
perusahaan dalam mengatasi permasalahan yang ada. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
 
 
 
5.1 Kesimpulan 
  Berdasarkan pada pembahasan dan uraian pada bab – bab sebelumnya 
terhadap Aplikasi Hutang Piutang pada PT. Anugerah Perdana Larasati, maka 
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dengan adanya Aplikasi Hutang Piutang ini, diharapkan dapat membantu 
dan memberikan kemudahan bagi pihak yang bersangkutan dalam 
melakukan penyimpanan data – data hutang piutang dan mempercepat 
perhitungan serta pembuatan laporan pembelian, laporan penjualan, laporan 
hutang piutang. 
2. Dengan adanya aplikasi yang diusulkan ini, maka kesalahan yang sering 
terjadi dalam melakukan perhitungan hutang piutang dapat teratasi. 
3. Bagi Direktur PT Anugerah Perdana Larasati dapat mengetahui data – data 
hutang piutang dari hasil laporan pembelian, penjualan yang dibuat dengan 
mudah, dan juga dapat dengan cepatnya menerima laporan hutang piutang 
saat dibutuhkan. 
4. Dengan adanya aplikasi ini dapat mengurangi penggunaan sumber daya baik 
waktu dan tenaga. 
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5.2 Saran 
 Beberapa saran yang ingin penulis sampaikan sehubungan dengan Aplikasi 
ini yakni sebagai berikut : 
1.   Untuk kelancaran kegiatan operasi perusahaan, terutama dalam penyajian   
laporan pembelian, laporan penjualan, laporan hutang piutang maka 
penulis menyarankan untuk menggunakan aplikasi yang telah dibuat. 
2. Dalam pengoperasian aplikasi ini sebaiknya dilakukan pelatihan terlebih 
dahulu bagi bagian yang bersangkutan. Hal ini disarankan agar 
implementasi aplikasi yang sudah terkomputerisasi ini dapat berjalan 
dengan baik. 
3. Dalam melakukan kegiatan mengelola data, bagian yang bersangkutan 
harus teliti baik dalam penyimpanan data hutang piutang, perhitungan 
hutang piutang maupun dalam pembuatan laporan pembelian, laporan 
penjualan, agar data yang di kelola benar sehingga laporan bisa langsung 
dicetak pada saat data dibutuhkan. 
4. Agar lebih efisien dalam pengaplikasian sistem ini maka jumlah personil 
dapat diminimalkan atau dapat dialihkan ke bagian lain.                                                           
 
